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1 Un vaste projet immobilier portant sur une surface de plus de 6 ha, situé sur les hauteurs
d’Ault,  a entraîné un diagnostic durant six jours à deux personnes.  À peine 3 % de la
surface totale a pu être sondée, correspondant aux rares zones accessibles. Le terrain très
escarpé présente un dénivelé de 20 m qui n’a pas facilité le travail des archéologues. 
2 Le terrain naturel correspond à l’ouest à de la craie et à l’est à de l’argile à silex reposant
sur la craie. Les dix-huit tranchées de taille variable réalisées se sont révélées négatives,
exceptée  une  zone  de  colluvions  contenant  une  certaine  quantité  de  vestiges
protohistoriques et gallo-romains. Une vaste structure indéterminée a été mise au jour
dans la zone nord-est du site, près du stade de football. 
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